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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang adanya pengaruh antara 
bisnis online (e-commerce) terhadap jaringan sosial internet yang mempunyai 
keterkaitan antara marketing mix yaitu sistem pemasaran antara sistem pemasaran 
tradisional dan sistem pemasaran modern hal ini dapat menjadi landasan pada 
pemasaran dalam e-commerce. Dalam pengaruhnya antara jaringan sosial internet 
diharapkan dapat mengetahui kinerja pemasaran yang ada dalam bisnis online 
serta penerapannya dalam transaksi jual beli yang dilakukan dalam internet 
maupun dalam industry yang semakin berkembang dalam pengembangan strategi 
pemasaran dalam media elektronik seperti internet yang semakin banyak dari 
tahun ke tahun membuat bisnis online semakin diminati oleh banyak kalangan. 
Jenis Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemasaran dalam jaringan 
sosial maupun e-commerce yang berkaitan dengan metode pemasaran modern 
maupun tradisional yang disusun dalam marketing mix hal ini dapat dilihat 
melalui strategi pemasarannya pada internet dan diukur berdasarkan intensitas 
pengguna (user) melalui sebuah data. Berdasarkan pada jenis dan metode 
penelitian maka jenis penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif , dimana 
data yang diperoleh berdasarkan sistem pemasaran pada sebuah website internet 
dapat diinterpretasikan dengan bentuk data atau dokumentasi. 
Hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh perkembangan teknologi 
tersebut menyebabkan dunia perdagangan dituntut untuk menawarkan sebuah 
konsep perdagangan baru melalui jaringan internet yang disebut dengan e-
marketing. Dimana dengan konsep baru ini pemasaran dapat dilakukan dengan 
lebih cepat dan akurat dan para pedagang dapat menjangkau daerah pemasaran 
hingga keseluruh dunia. Akan tetapi melalui pasar E-commerce sekarang ini 
belum berdampak besar terhadap peningkatan penjualan dan omset dan teknologi 
informasi memberikan peranan yang besar dalam aspek pengelolaan bisnis. Salah 
satu teknologi informasi yang sampai saat ini banyak digunakan oleh masyarakat 
dunia adalah internet sedangkan E-Commerce merupakan salah satu cara yang 
efektif untuk meningkatkan penjualan dan omset tetapi e-commerce bukan cara 
yang terbaik.  
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